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L'objectiu primordial d'aquesta comunicació ¿s el  de donar a 
un manuscr ' inbdit sobre les explicacions que es donaren a I'Escola Especial 
de l a  ~ l b q r f ;  de Guarir de I 'assignatura de matbria farmac¿utica pel Catedritic 
Josep h f . 1 ~ 7 1   alc cells i Camps (1). Són uns apunts escrits de puny i lletra 
per un de i aluwmes d'aquella Escola, Josep Roca i Duran (2). 
Volem des? r el valor d'aquests apunts desconeixent, com desconeixem, 
el programa i I. ~~~etodolog ia  emprada per Balcells en l a  seva curta trajectbria 
com a professor de Matbria Farmacbutica. 
Hem de valorar també que Roca i Duran fou un molt bon alumne segons 
es pot deduir de l a  qualif icació de excel.lent obtinguda en l a  asignatura 
de FarmAcia Experimental cursada I 'any 1824. 
S'ha de tenir  en compte que abans d'obrir-se oficralment 1'Escoia Especial 
de l a  Cibncia de Guarir, s'efectuaren diverses reunions preparatbries, l a  
f i na l i ta t  de les quals fou l a  d'organitzar i compondre I'esmentada escola 
especial (3). Segons ens consta en el l l i b re  dlAcords de I1escola especial 
de l a  Cibncia de Guarir, l a  tarda del d ia  primer de febrer de 1822, es reuniren 
a l a  sala d'examens, el Vice-rector del Col.legi Nacional de Cirurgia Mhdica, 
Dr. Francesc Junoi,, 'Salv*, .Ameller,, .A. 'Yafies,, 'BorBs, Riu, Flotats, Piguillem, 
San-German, Fors, Ribot, Soler, Balcells i Foix. Es ~ r o c e d f  a l a  lectura 
dels oficis d1invi taci6 i el de l a  D i r uc i 6  de data 12 de gener de 1822 perquh 
inform6s sobre els professors, assignatures i hores d'ensenyament que h l  
haurien d'haver a IIEscola especial de l a  Cibncia de Guarir (4). 
El d ia  5 de febrer d'aquell mateix any, es convoca una a l t r a  reuni6, 
en l a  que slacord$ unanimament que s'obrís I'Escola el d ia  11 d'aquel l  
mes de febrer, exposant a m¿s que I 'esmentada comissió deman6s a l a  superioritat 
el Convent dels Tr in i tar is  Calgats per a l  seu local. 
Es curiós destacar que en l a  reuni6 del d ia  11 de febrer esmentada, 
es procedf per I ' an t iqu io r  Dr. San-German, a donar a cada r(! dels professors 
I 'ant iqu i ta t  dels seus respectius R' escrits o nomenaments, conforme a l  que 
esta previst per l a  Direcció General dlEstudis; San-German fou nomenat el  
23 d'agost de 1797; Ametller el 13 de Juliol de 1799; Mayner i Ribot ho foren 
junts el 19 de ju l io l  de 1816; Piguillem el 10 de marC de 1817; Balcells el 
15 de ju l io l  de 1815; Macari Riu i Josep Flotats no presentaren documentaci6, 
malgrat aixb el primer digu6 que fou nomenat el 18 d'octubre de 1806 i el 
segon el 23 d ' ab r i l  de 1816; Savall fou nomenat (esta en blanc); Soler no 
ha presentat documents, tot i que li sembla que fou nomenat el 17 d'octubre 
de 1804; Y6hez el 17 d'octubre de 1816 i Fors el 15 de setembre de 1817, 
ambdós amb opció a totes les Catedres sens que calgui un nou nomenament, 
Foix i Grau foren nomenats el dia el 24 d 'ab r i l  de 1820; Borras ei 20 d 'ab r i l  
de 1799 i Janer, absent. 
No obstant a continuació d'aquest escrit trobem que: "El Sr. Savali 
y el Sr. Balcells han tenido alguna contestaci6n sobre antiguedad, y el  l a  
conviene en cederla a l  29 sin per juic io de recurr i r  particuiarmente a l a  
Dirección por miras l a  jubilación" (5). 
No comprenem el fet de que Savall no donks l a  data dei seu nomenament, 
j a  que hem comprobat pels seus antecedents docents i mhrits professionals 
que per re ia l  ordre de 29 d'octubre del 1805 el Rei admet6 l a  renúncia de 
l a  Cbtedra de substitut del Col.legi de FarmAcia de Madrid, i que per R. 
Ordre del 18 de novembre del 1805, se servf S.M. nomenar Josep Antoni Savall 
per a una de les Catedres que s'havien de crear en ei  Col.legi de Barcelona 
( 6 ) .  
Definitivament a l a  tarda dei d ia  18 de juny de 1822, es l legf un of ic i  
de l a  Direcció General dVEstudis redurt a concedir a l  Catedratic Josep Antoni 
Savall l a  jubilaci6 amb tot el seu sou conforme a I 'ar t ic le  87 del Reglament 
general d11nstrucci6 Públ ica, atenent l a  seva edat, nafres i di latats serveis 
1 que el Dr. D. Josep Antoni Balcells s1encarregu6s de I 'assignatura que 
exercia I'esmentat Savall (7). 
El que veiem ben clar,  6s que Savall demana l a  Jubilacib, suposem 
que seria per ev i tar  tota classe de discussió i a l a  vegada beneficiar en 
quant es pogués a l  seu col.lega Balcells, afavorint-lo en l a  plasa de l a  
seva assignatura que exercia, j a  que Balcells no tenia cap Chtedra en propietat 
com hem d i t  abans. 
A l a  tarda del 21 de Juny de 1822 es convoca novament els mateixos 
integrants de les altres reunions, per a exposar una instrucció o fórmula 
de realització dels examens de Medicina i a m¿s "presentes 10s interesados, 
sres.Balcells y Savall se leyÓ el of9 de l a  Direcci6n de que se hace merito 
en la  junta del dia 18 de cuyo se ha pasado & 10s mismos copia reducido 
que se concede a l  Sr Savall l a  jubilación con todo su sueldo, y que se 
encargue el Sr. Balcells de l a  asignatura que Savall desempeñaba. Quedaron 
dichos Sres. enterados; en el mismo acto tomo posesión el Sr. Balcells y se 
re t i r6  Savall" (8). 
Per a l t ra  banda sabem que a l a  Junta del d ia  4 de novembre de 1822 
es l l eg l  entre altes oficis que "trasladando una RI Orden pesada h l a  Dirección 
con fecha 5 de Agosto Último por l a  que se sirve S.M. jub i lar  con todo su 
sueldo h Dn. Jos6 Ant9 Savall Catedrhtico del Ex-Coiegio de Farmacia de 
esta ciudad, y designar a Jos6 Ant* Balcells tambien Catedrático de dho 
Ex-Colegio para que lo sea con el mismo sueldo que disfruta de Materia farmac6u- 
t ica en l a  Escuela especial de la  Ciencia de Curar de esta Ciudad. QuedÓ 
l a  Escuela enterada y en pasar de dho ofQ a 10s interesados" (9) (10). 
Altrament quant als examens i altres punts escolhstlcs de l a  Farmhcia 
hem trobat un of ic i  f irmat per San-German amb data 1 d'agost de 1822 d i r i g i t  
a la  Direccig General dlEstudis del Regne, que deia el que ve: Los profesores 
de Far* Cat de esta Esc* en junta del dia 8 pQ p9 hicieron algs reflexiones 
acerca varios puntos de su facultat que habiendo merecido l a  atencibn de 
esta corporación, se ha creido conveniente, y ha acordado trasladarlas h 
V.S.J. I*. Si 10s discipulos del Ex-Colegio de Farm* q e se matricularon 
y empezaron h cursar en 61, el año p*pQ segun sus Ordenanzas, principiando 
por l a  Hist* natural, deben seguir según aquel sistema, y pasar despues 
a l  estudio de Fisica-Quimica, de cuya ciencia carecen todos, respecto h que 
se proponian aprenderla en el 29 año. 24 Donde cursaran este 29 a60 de 
Fisica-Quimica, y quien l a  enseñará? 34 Los discipulos de Fisico-Quimica 
como que habian empezado su carrera dos años hace, y por consigte segun 
el antiguo p lan iSerán examinados conforme a este en el setiembre inmediato, 
para pasar del mismo modo que antes a l a  Materia farmaceutica? 4Q En 10s 
exams de Hlst. nat. y 'de Flslca-Quimica, por 10 mismo de no estar todavía 
instalada l a  Universidad iseguirdn en se examinadores, como en el antiguo 
Colegio de Farm*, sus mismos Profesores? 5, A 10s alumnos que segun este 
año empezar l a  carrera de Farm* y a matricularse en l a  Esca espl se le 
exigiran 10s previos estudios que previene el Reglamento de instrucción publica, 
siendo tan d i f i c i l ,  como es, qe se logre, no habiendose instalado Universidades 
segun aquel plan; 6 se les obligar&, según el mlsmo, B que antes de empezar 
l a  Materia farmac¿utica, cursen 10 menos, l a  Hista natl. y l a  Fisica-Quimica? 
Convendria que V.S. J. resolviese prontamente sobre estos extremos p r  estar 
ya cercanos 10s examenes que deben segun Ord* verif icarse en sete, y en 
seguida de elos quedar abiertas las matricular" (11). 
Amb data 27 d'agost consta l a  resposta per par t  de l a  Direcció General 
dfEstudis del Regne exposant que: "en orden B l a  observación sobre puntos 
de enseñanza echas por 10s Profesores de Farmacia Catedraticos de esa misma 
Escuela; y en su consequencia ha acordado diga a V.S. como lo efectuo, 
que l a  Di rección tomará el tiempo oportuno las providencias necesarias para 
el arreglo de 10s Estudios y que en el inter in se proceda a l  examen de 10s 
discipulos de las materias que hayan estudiado como tales en el curso próximo 
pasado" (12) (13). 
Aquest escrit ens dóna una idea c lara de I'ensenyament de l a  Farmecia 
en aquel I temps. 
Efectivament, els examens es realitzaren de l a  mateixa forma que en 
el Col.legi de Sant Victorih amb la  salvetat de que examinaren: Balcells, 
Savall i Fors segons ens consta en un of ic i  del 14 de desembre de 1822 que 
exDosa : 
"En l a  tard.e del d ia  2 de 10s corrientes junta la  Esc* en su Anfiteatro 
10s dos Profesores de Farmacia en actual egercicio Dn José Ants Balcells, 
y .'? Raymundo Fors, juntos con el jubilado Dr D José Ants Savall por estar 
ya -,>arado de la  Escuela Dn Agustin Yañez que 10 es de la  Universidad, 
ex;*;caron publicamte del 4s año de Farmacia, y con todas las circunstancias 
i ) r - ,  : ~ i d a s  en l a  ley, h Dn Franc9 Serra de Deu practicante de Farmacia, 
y .,to continuo habiendo pasado h la  votación sali6 aprobado h plural idad, 
esto es, con dos bolas blancas y una negra. Todo lo que se ha ejecutado 
conforme a l  ofn de V.S.J. de 26 del pspg, y pone la  Esc5 h conocimto de 
V.S.J ( l d ) .  
També trobernt que el 9 de desembre Balcells, Fors i Savall examinaren 
públicament del 4 any de Farmecia I'alumne Josep Oliva que sortí aprovat 
amb tots els vots o "Nul lo Censorum discrepante" (15). 
Quant als examens de Farmhcia hem trobat en el l l i b re  d'exhmens des 
dg1 4 de novembre de 1815 a l  31 de desembre de 1823 un apartat que especifica: 
"Exámenes de l a  Escuela especial de l a  Ciencia de Curar, Sección Farmacia". 
Evidentment veiem que optaven a examen de "farrnacButics" o graduar-se 
a "Llicenciats en Farmhcia" i havent de presentar un of ic i  del Tribunal 
del "Protomedicato" Suprem de Sal ut PÚbl ica. 
També altrament ens adonem de que Savall continuh sota la  inspecció 
dels examens prhctics en l a  majoria i que indistintament firmaven les actes 
d'aquests examens adBs Savall, Balcells i Fors, i adés Savall Yañez i Fors, 
f igurant-hi sempre Savall i Fors (16) (17)(18)(19). 
No ens pararem a exposar els fets polít ics ocorreguts aquells anys, 
sinó que solament citarem que el 7 d o a b r i l  de 1823 atravessa la  frontera 
francesa per Behovia el Duc dVAngulema davant dels "Cien mil Hijos de San 
Luis". A Catalunya entraren les hosts franceses sota el comanament del Mariscal 
Moncey, que en la  seva segona entrada I'acompanyava el Baró dlEroles com 
cap de les hosts espanyoles i Capith General de Catalunya (20). 
De tots aquests fets les autoritats de I'Escola Especial de l a  Cibncia 
de Guarir, comuniquen a Savall l a  seva disolució el 30 de novembre com 
que s 'havia rebut de l a  Reial Junta Superior Governativa de l a  Facultat 
de Cirurgia una ordre restablint el Reial Col.legi l a  Cirurgia tal  com funcionava 
el 1820 (21). Igualment es reuniren aquell mateix dia, a l a  tarda, el Claustre 
de Sant Victorih acordant dvesperar el que havien de fer. 
Hem de comptar en q u i  Balcells havia fugi t  de Barcelona per les seves 
idees reialistes, i per aixa quedaren els tres Catedrhtics del Col.legi de 
Sant Victorih: Yañez, Fors i Savall. 
De totes formes es reuneixen els tres el 2 de desembre de 1823, optant 
per obr i r  les classes novament en el Reial Col.legi de Farmhcia de Sant 
V ic tor i i ,  j a  que per Reial Decret totes les institucions havien de tornar a l  
mateix estat que estaven abans del 7 de maig de 1820 (22). S'ha de tenir 
en compte que I'Escola Especial de l a  Cibncia de Guarir de Barcelona abans 
era el Col.legi de Cirurgia MBdica. 
Retornant a I 'ensenyament de matbria farmaciutica a I 'Escola especial 
de l a  Ci incia de Guarir, hem de senyalar que a l  contingut del manuscrit 
j a  esmentat es dóna una informació fefaent respecte a l  concepte, classificació 
i medicaments ut i l i tzats  en aquella &poca. Així, doncs, Balcells d iu  que: 
"La Materia Farmaceutica abraza todos 10s cuerpos de l a  naturaleza que 
sirven para curar nuestra salud, con esclusión de 10s que se trabajan en 
10s laboratorios" (23). Per estudiar l a  matbria farmacautica &s necessari 
coniixer una sl?rie de caracterdstiques dels cassos a estudiar com són d'edat, 
estat natural ,  carhctersffsics, químics, composició, modus de conservació. 
Abans d8h i  c iar  el "Tratado de Materia Farmacbutica en par t  icu lar "  
(241, Balcells indica que el farmaciutic ha de coniixer tamb6 com poden 
destruir-se els cossos tan els orgAnics com els inorghnics, a i x í  com els métodes 
de conservació d'aquests que classif ica en cinc, 6s a d i r ,  desecació, cocció, 
fred, condiments i ail lar-tos del contacte de I 'a ire,  insectes i humitat. Les 
causes que modifiquen els cossos són: temperatura, aigua, aire, lapors, 
agitació i repbs, adició, suspensiÓ, estat meteorolbgic, al tura, profunditat, 
graus de longitut i la t l tu t  i posició en el globus. 
Prosegueix tot dient que les causes que influeixen a l a  formació dels 
vegetals són ei terreny, aire, aigua, l lum i calor. 
Les operacions farmacbutiques descrites en els apunts de les Iliq,ons 
de Balcells són les operacions d1extracc16 i de combinaoi6 4 Per a preparar 
els medicaments 6s necessari conhixer: "l* el grupo de cuerpos de que se 
compone ei giobo 29 saberlos dlst inguir  y c lasi f icar 39 estar enterado de 
las proporciones de que son susceptibles, sobretodo de l a  separación.. . para 
no confundir 10s saludables con 10s venenosos" (25). 
Divideix tanmateix les operacions farmacbutiques segons ei seu grau 
de di f icul tat  en operacions senzilles i operacions molt di f fc i ls,  i quasi Impossible 
com les operacions qufmiques, oxidaci6, etc. Per a reconeixer les substhncies, 
ei farmacbutic haura d'observar . l ¡urs caracters ffsics i qufmics com calor, 
gravedat, cohessió, pes especlf ic i cr is ta i  itzaci6. 
Stexten despr6s en una sbrie de disquisicions sobre l a  import&ncia 
de les formes, calors, sabors i olors dels cossos que formen l a  matbria farmacbuti 
ca, de ta l  manera que dedica a cadascun d fe i i s  un capftol especial. 
Sf In ic ia  el "Tratado de materia farmackutica en part icular" definint 
el que considera medicament expressant: "Todo cuerpo que por su acción 
lnmediata y propia sobre un viviente enfermo, sea capaz de mejorar su estado, 
es medicamento. Los medicamentos se dividen en simples y preparados. Por 
simples no entenderemos 10s que sdlo constan de una sustancia quimicamene 
hablando, sino ¡os que no son compuestos n i  trabajados por el arte y que 
se presentan en l a  naturaleta. Los compuestos pertenecen a l a  farmacia exper ime~ 
tal ,  por lo que solo nos ocuparemos de 10s simples" (26). 
Eis cossos naturals motiu d'estudi de l a  matbria farmacbutica es divideixen 
segons Balcel Is en: 
slexpliquen en l a  Histbria 
I Natural. 
Matbria Farmacbutica 
Cossos Naturals I 
Hem de destacar que aquesta mateixa div is i6 apareix a I 'obra de 
Jimenez "Tratado de Materia farmackutica" a I1any 1838, essent . l a  primera 
edici6 de 1826, 6s a d i r ,  quatre anys desprbs del curs explicat per Balcells. 
A mks indica que l a  matbria farmac&utica tractara lfcon mbs extensi6n 
de las partes que sirven- en l a  medicina" i no es d iv id i rh  en tants grups 
con es f a  a l a  Histbria natural  sinó que per 81conwerlos mas pronto y detenerlos 
mas en l a  memoria y si  en tres grupos a saber: animales, vegetales y minerales 
y despues 10s dividiremos en razon a las partes que tienen uso en l a  medicina" 
(loc.cit.26). 1 
En el capftol dels medicaments en part icular Balcells Indica que en 
medicina sbn els vegetals els cbssos mCs ut i l i tzats  i els que ofereixen mks 
aventatges. Els animals, cossos menys usats com a medicaments, s6n molt 
actius, essent els minerals i f dem& regnes inorghnics els mCs actius, perb 
a l  mateix temps, els menys adaptables a Itorganisme. 
La metodologia seguida per Balcells per a classif icar l a  matbria farmacaut¡- 
ca d'origen animal 6s l a  seguent: 
1- Animals sencers, 2- de les parts o productes sblids, 3- dels humors i secres 
cions animals .no greixos. 4- de les sustencies anomenades greixos. Descriu un - 
primer terme l a  matbria farmacbutica de procedbncia animal i t i tu la  el capítol: 
"Animales". 
Cadascun d'aquests grups de medicaments dtor igen animal era tractat 
per Balcells en capítols separats. En primer lloc entre els "animales enteros" 
u t i l i tzats  en medicina, c i ta els "abadejos o carralejos" (cuca vinadera), 
I 'aranya, cwthrides, cargols, cotxini l la,  formiga, guermes, I largandaix,  
cuc de terra o llambric, centcames o escolopendra, granota, sangoneres, 
tortuga i escurPÓ. 
Hem de tenir en compte que aquests són els mateixos que descriu Jiménez 
i altres tratadistes, encara que Jiménez inclueix dintre del grup d'animals 
sencers la  coral . l inar el coral i les esponges, que segons Gómez-Pamo no 
són animals sencers, concpdant perfectament amb Balcells. A més a més, 
Balcells, donava de cadascú el nom comú, el nom l l a t í  i descriu les caracteristi 
ques morfolbgiques, alimentació, forma de vida, reproducció, habitat natural  
i diferencies sexuals, a i x i  com les especies uti l i tzades en medicina, tractament 
de I 'animal per l l u r  aplicació medicamentosa i també descriu les propietats 
o v i r tu ts  terapbutiques. 
Per la  classificació zoolbgica, Balcells seguia el sistema de Linné i 
donaba a l  mateix temps la  classificació de Cuvier. 
Entre les parts animals, o productes sblids, Balcells considera la  banya 
de cérvol, coral, coral.lina blanca, esponja, ossos de sbpia, de bou i moltó, 
ivor i ,  nacre, quermes, u l l s  de cranc i ungles de l a  gran Bestia. 
La metodologia seguida és la  mateixa que hem d i t  abans; cal destacar aqui 
que Balcells c i ta  els pr incipals investigadors químics de I '&poca, Vogal, Fourcroy 
Vauquel in, Thenard, Pelletier, Caventou i Berzel ius principalment per a establ i r  
l a  composició química de les diverses substancies medicinals i les seves v i r tu ts  
guaridores. Tanmateix c i ta  a autors com Guibourt i GÓmez que s'ha especialitzat 
en materia farmaceutica. Respecte "De 10s humores y secreciones animales 
no grasas" inclueix Balcells I1a lg&l ia ,  almesc, ambre gr is,  betzoar, castori, 
cola de peix, b i l i s  de bou, ou (rovell, closca, membrana, c la ra ) ,  l let, mel 
sang d ' i sa rd  i seda". I finalment de les "Sustancias llamadas grasas" tenim 
l a  cera, I 'espermaceti, l a  l l a r d  de porc, l l a r d  de vaca i s&. 
A continuació, en aquests apunts de Roca i Duran de les classes impartides 
per Balcells, descriu les sust&ncies vegetals, títol del capítol, dient que 
generalment en Medicina només s'ut i l i tzen set parts dels vegetals que són 
I ' a r re l ,  t i j a ,  l leny, escorga, hivernacle, fu l la ,  f l o r  i f ru i t .  
Divideix les substhncies vegetals o productes vegetals u t i l i tzats  em 
medicina en fecules, pastes tintbries, sucs "inpisados", productes ensucrats, 
goma, gomo-resina, resina, cautxú, OI is  fixes, OI is  volhti ls, cAmfora, productes 
fermenfats i productes cremats. 
Es interessant senyalar que separa les excrecencies vegetals a i x i  com 
les criptbgames senceres de l a  resta mencionada. 
La classificació bothnica adoptada per Balcells és l a  "clasificación 
natural  que empezó a enseñar Jussieu y ha modificado de Candolle" ( 2 7 ) .  
Dita classificaci6, d iu  Balcells, que esta basada en quatre punts fonamentals, 
primer en ésser o no aparents els brgans de l a  fructif icaci6, en l a  forma 
diferent de I'embrió, en l a  posició dels estams respecte als p is t i ls  i per 
Últim la  presencia o manca de l a  corol.la. 
Després d'expos a r  tota la  classificació de les exbgenes aphtales, monopbta- 
les i poliphtales, Balcells continua explicant alguns caracters de les princpals 
farnil ies del sistema natural ,  comensant per les criptbgames, fongs, algues, 
I íquens, hepatiques, falgueres i nhides. Les Fanerbgames, classff icades en 
eroidees, ciperacies, gramínies, palmes, esparraginies, junchcies, I i l íacies, 
darcisies y vidies. 
Com a capítol apart situa les families de l a  classe quarta de Jussieu, 
de vegetals endbgens epigins. 
Animals 
sencers i sbl ides greixos algunes de les seves l í q ~  i des parts excreci ons o secrecions 
D'aquestes famílies Belcells descriu els seus car icters botanics principals, 
t ipus d' i n f  loresc&ncia, f rui ts,  fu l  les, exposant les seves propietats medicamentoses 
i laur u t i l  itzaci6 terap8utica. Aixf d iu  que, els 1 fquens "son colorantes, 
purgantes, astringentes o dul f  ¡cantes" (28). 
Els apunts s'interrompen en "De las plantas exógenas apétalas", on 
I 'autor va deixar cinc pagines en blanc, com si  esperés completar-ho després. 
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Finalment h i  ha I testudi  de les JIRalcesw' (291, que Balcells menciona 
per ordre alfabhtic en comensar el  caprtol t i t u la t  substancies vegetals. Aixl, 
doncs, trobem 86 arrels uti l i tzades en Farm¿;cia que com expossa Balcells 
"De las muchas raices solo se usan las siguientes: Acedera, Ancusa de tinte, 
Angblica, antora o antltora, apio, aristologuia, gro, artemisia, azaro, bardana, 
been, bel ladona, bistorta, brlonla, brusco, butuq, calaguals, calamo aromatico, 
caiia, cariofi l lada, rafz de chlna, cinco en rama, cinoglosa, colombo, c'olchico, 
contrayerba, costo ar6bIc0, curcuma, dictamos, blanco, dragontea, enula, 
eringio, esparraguera, f i l  ipendula, fresa, galanga, gatuña, genciana, gengibre 
(xenxibre) , grama, elbbroro blanco, elkbroro negra, helecho mocho, hermodacti les, 
hipecacuana. "SegÚn Balcells deben distinguirse 3 suertes de hipecacuana: 
1s of ic ial  y anil lado, 2a esbriada y negra, 3a ondeado o blanca"; Imperatoria, 
jalapa, juncia, lapato, l l r i o  amarillo, l i r i o  cdrdeno, l i r i o  de florencia, lobelio, 
malvavlsco, mandragora, mechoacan, men aromatico, nardo indico, ninfea, 
ninsi, nuesa negra, patata, peonla, pereji l ,  poligala, polipodio, politre, 
quasia amara, ruibarbo, rabano silvestre, rapontico, ratania, regal iz, remolacha 
rubia,  salep, sasafras, sello de salomon, serpentaria v i rg in ia ,  simaruba, 
suleda consuelda, tormentilla, turbi t ,  valerlana, vincetoxido, vincetoxici 
rad ic l  , zarzaparri 1 l a  y zedoaria~. 
De tot aixb i comparant amb I 'autor Jimbnez, veiem que Balcells només 
c i ta  l a  patata que hom suposa que bs l a  patata alimentícia per quant l a  
separa del "mechoacan" mentre que JimCnez anomena "patata purgantew a l  
"mechoacan". A mbs a mks Balcells diferencih el repunxons del ruibarbre, 
en canvi Jiménez I inclou entre els ruibarbres anomenant-lo "Rapontico exÓtlco8~. 
Jimknez inclou el  l leny de sasafris, no I 'ar re i .  En quant a l a  simaruba, 
no indica que s 'u t i l i t z i  especialment l a r r e ,  tambk menciona el "viucetoxi 
o ~ ince tós igo*~  (30). 
Els apunts de Roca i Duran s'interrompen sense cap explicació en l a  
descripció de les diferents classes en que es presenta I 'ar re l  d '  ipecacuana, 
restant, doncs, sense descriure 42 arrels; aix6 f a  que siguin uns apunts 
incomplets per¿ que a l a  vegada ens serveixen per a establlr el programa 
seguit per Balcells durant el curs acadbmic a l a  CAtedra de Matbria farmacbutica, 
conbixer els autors consultats per Balcells i l a  metodologia seguida per aquest. 
De I 'estudi de l a  matbria farmacbutica animal i vegetal de Balcells 
deduTm que I 'ensenyament d8aquesta assignatura 'va rebre un gran in f lux  
europeu, f ins  i tot francbs essent el seu n ive l l  altament qualif icat. Es interessant 
senyalar que Balcells inclou l a  "veratrina" (descoberta en 1819) i I' emetina 
entre els pr inc ip is  actius de l a  ipecacuana i de I1el.lbbor. Si considerem 
que precisament fou Pelletier en col .laboració amb Caventou a I'Escola de 
Farm'acia de Paris que van descubrir diversos alcaloides entre el Is, l a  manera 
d ' a i l l a r  l a  veratr ina i I'emetina podem deduir que Balcells estava molt ben in- 
format, no tan sols sobre Bothnica, sinó també en I'avens produit en I1an&l is i  
de subst2ncies medicamentoses i pr inc io is  art ius. 
Referent a l a  rnatbria farmaciutica vegetal Balcells estava molt a¡ d i a  
Ja que coneixia el mbtode natural  de De Candolle, per a classif icar les espicies 
bothniques i tenint en compte que classif ica l a  matbrla farmacbutica de manera 
molt s imi lar a I8adoptada per Guibourt f a  que ens confirmi I 'ampl i tud i profundi- 
tat  de les seves investigacions b ib l  iogrhfiques. 
En quant a l a  matbria farmacbutica mineral, que manca totalment en 
els apunts, hom suposa que deuria seguir l a  que explicava el  primer catedrhtlc 
del Col .legi de Sant Victorlh Josep Antoni Savall j a  que aquest va escriure 
un "Tratado de Materia farmaceutica, dispuesto por el Dr. Josb Antonio Savall 
i Valdejuli, Catedrdtico del Real Colegio de Farmacia de San Victoriana de 
Barcelona... para l a  instrucción de 10s alumnos de dicho Real Colegiott (31 ). 
La par t  corresponent a mineralogia estri basat en l a  classificació de 
Widenmann (32) i en el  que com 6s natural  en par la r  de I'aplicaciÓ dels 
minerals es fa  preferbncia als usos que tenen en Medicina. 
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PR l NC IPALS l ND r CAC IONS T E R A P ~ U T  IQUES ESMENTADES PER BALCELLS 
AN l MALS 
ARANYA 
TARANTULA 
CANTAR I DA 
CARGOL COMU 
COTX l N l LLA 
CENTCAMES 
TORTUGA 
ESCU,RCÓ 
CORAL 
CORAL. L I NA 
ESPONJA 
OSSOS DE S ~ P I A  
MARE PERLA 
CRANC 
UNGLA DE LA GRAN 
BEST lA 
ALGAL l A OC IVETA 
ALMESC 
AMBRE GRIS 
CASTOR l 
BILIS DE BOU 
Sencera: febre quartana 
Taanyirla de I 'aranya: febrífuga 
pels mossecs de I 'aranya 
afeccions de les vies ur inar ies 
afeccions pulmonars ( I  'asma) 
diurbtica cordial 
diurbtic 
carn: anaibptica, depurativa i diurbtica 
verí: destrueix I ' i r r i t ab i l i t a t  dels muscles, coagula- 
ció de l a  sang. 
substancia absorbent i dentrif ica 
Pbl ips vermífugs 
crua: absorció líquids aquosos amb aigua, cera 
o albúmina: hemorragies 
absorbent, dessecant 
absorbent 
carn: t is i ,  diurbtica 
ul ls:  absorbent i dissecants 
antiepi lhptica 
estimulant nervios, antiespadmbdic, antihistbric, 
anodí. 
excitant, afrodisíac, antiespasmbdic, histhric. 
excitant, afrodisíac, cefalic, nerviós, antiespasmbdic, 
histbric. 
antiespasmbdic, histbric, pot destruir el narcotisme 
fondent en les píldores 
OU DE GALLINA closca crua: absorbent 
membrana prima: calentures (antig.) excoriaciti 
c lara d'ou: cicatritzant 
LLET 
SANG D ' I SARD 
laxant, calmant de les llangues de les vies urinaries. 
sudorífer 
SEDA capoll:  u t i l  i tzaci6 en farmacia 
seda I fquida: (gotes d '  Anglaterra) 
cucs (extrets amb alcohol) : estimulant 
capol l de seda: confecci6 d '  Al kermes 
ESPERMA DE BALENA pectoral 
MANTEGA DE PORC demulcent, emol. l lent 
MANTEGA DE VACA unguents, emplastres 
S ~ U  ungUents, emplastres 
PLANTES 
H E P ~ T  IQUES 
FALGUERA 
NA i ADES 
ARA l DES 
C l PERAC l ES 
GRAM i~ I ES 
PALMES 
ESPARRAGU i~ I ES 
JUNCAC l ES 
LILIACIES 
NARF l S 
MUSAC l ES 
AMOM 
ORQU l DAC l ES 
HlDROCARlDlES 
ARREL D'agrel l a  
ARREL DE Buglossa ' 
ARREL DSAng&l ica  
ARREL DVAnthora 
ARREL DIApi 
ARREL D8Aristo lbquia 
ARREL DIBrum 
ARREL D'Al t imira 
ARREL D'Azaro" 
ARREL DE BARDANA 
ARR'EL "DE BEEN" 
ARREL DE BELLADONA 
AREL DE BISTORTA 
ARREL ARREL DE BRlONlA 
ARREL DE BRUSC 
ARREL "DE BUTUA" 
ARREk DE CALAM 
AROMAT l C 
ARREL DE CANYA 
ARREL DE FLOR DE 
SANT BENET, 
ARREL DE CODOL 
ARREL DE C I NC-EN-RAMA 
Colorant, purgant,  astr ingent 
pectoral, astr ingent, vermffuga 
diurhtiques 
i r r i t a n t ,  acre 
t rag i  toses, acres 
purgant, tragitbs, vomitiu 
feculenta 
a f  rodisfaques 
antiafrodlsiaques 
cataplasmes 
ungijents, astr ingent 
aromatica 
acre, amarga 
aper i t iu ,  exci ta l a o r i n a  i l a  menorrea, t reu 
icter ic ia.  
emmenagogues., 
acre 
purgant,  emmenagoga 
Purgant for t ,  emetica 
depuratiu, cataplasmes, enemes, diaforet ica 
de l a  pe l l  
malal t ies 
narcbtica, antiespasmbdica 
emmenagoga 
aperitu, d iurbt ica 
diurhtica, fundent 
estimulant, aromatica, d iuret ica 
depuratiu, d iurht ica 
astr ingent, tbnica 
sudor ff  era 
astr ingent, ant ipú t r ida  
ARREL DE CINOGLOSSA narcbtica, pectoral 
ARKEL DE "COLOMBO" estornitica, antiembtica 
ARREL DE "COLCHI mll purgant,  d iuret ica 
ARREL DE "CONTRA. YERBA" tbnica, sudorlfera, astr ingent 
ARREL DE CqST ARABIC tbnica, estometica 
ARREL DE CURCUMA tbnica, d iur&t ica,  estimulant, antiescorbútica. 
ARREL- DE DICTAM vermlfuga 
ARREL DE. DRAGONERA acre (s imi la r  a IIArum) 
ARREL D1 ENULA sudorlfera, tbnica emmenagoga 
ARREL D'ER ING I d iu r i t i ca ,  emmenagoga, hePática 
ARREL D' ESPARRbGUERA aper i t iu,  d iure t ica  
ARREL DE F l L  l PENDULA astringent, d iurbt ica 
ARREL DE MADUIXERA diurbtica, refrescant 
ARREL DE GALANGA estimulant, estometica, ce f i l i ca ,  afrodislaca. 
ARREL DE GAONS d iu r i t i ca ,  aper i t i va  
ARREL DE GENCANA tbnica, vermifuga 
ARREL DE GlNBEGRE estimulant, carminativa, aromatica 
ARREL DE GRAY aper i t iu,  refrescant 
ARREL DIEL.LEBOR BLANC (p.a.Veratrina) embtica, esternutatori 
ARREL DIEL.LEBOR NEGRE embtica, purgant,  per I 'Ús hipocondrfac i per 
l a  fa l . lera 
ARREL DE FALGUERA MASCLE /antihelmlntica 
ARREL DE COLQUIC purgant, expectorant 
ARREL D'IPECACUANA (p.a. EMETINA) vomitiva, expectorant, sucbrifica. 
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